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Núm. 84. /' Viérnes 11 de Enero de 1884, 
oictm 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes ry Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondr&n que se fije \m ejemplar en el si-
lio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá Teriflcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
50 céntimos-el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de pasta. 
o\ 25 cents, numero 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las ¿.uteridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de]la> ' 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de ' 
25 céntmot de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEOTICIAL. 
(Gacata del dia 10 de Enero.) 
.'ÍÍSIDENCIl DEL COME» BE JUBMROS. 
SS. U l í . y Augusta Eeal Familia 
continúan, sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SANIDAD.—Negociado !.• 
Circular.—Núm. 113. 
E l Escmo. Sr. Ministro de la Oo-
iemacim me dice con fecha 24 dé W -
ciemhre próximo pasado lo siguiente: 
Dada cuenta á S. M. del expe-
diente instruido en este Ministerio á 
instancia del Licenciado en Medici-
na y Girujia D. José Saenz y Criado 
que ha publicado, vertida al espa-
ñol, anotada y comentada, la note-
ble obra titulada «Diccionario de 
Higiene pública y salubridad» de-
bida al ilustre médico y juriscon-
sulto francés'Áinbrosio Tardieu, en 
vista de los informes de la Real 
Academia de Medicina y del Eeal 
Consejo de Sanidad, consultados al 
efecto, que declaran ser la mencio-
nada obra de importancia suma y 
de una utilidad indiscutible, porque, 
sobre encerrar toda la legislación 
del ramo y cuantos datos son nece-
sarios para la aplicación de los co-
nocimientos médico - administrati-
• vos en nuestra pátria, viene á llenar 
una necesidad verdaderamente sen-
tida en la Administración sanitaria, 
S. M. el Rey (q. D. g.) conformán-
dose con lo propuesto por la Direc-
ción general de Beneficencia y Sa-
nidad, se ha dignado ordenar que 
se recomiende á V. S. la menciona-
da obra, cuya adquisición por todas 
las Corporaciones y funcionarios j 
encargados de la higiene y de la j 
salubridad públicas, ver i con elma- I 
yor agrado, por juzgarla de recono- 'I 
cida utilidad y del mayor interés 
para el servicio, 
£o qtte se jmblica, para general co-
nocimiento,-llamando la atención de 
las Corporaciones y -fmeionarios de 
esta provincia soire. una otra de re-
conocida utilidad ¡f conveniencia para 
todos hs asuntos médico-administra-
thos, debiendo liacerse los pedidos al 
D. José Saeni y Criado, Plata Mi-
nisterios, 1, 3.° iignierda, Madrid. 
León 8 de Enero de 1884. 
Ei Gobernador, 
alosé H o r e n » . 
SECCION DE FOMENTO. 
U l n a s . 
DON JOSÉ MOEENO ALBAREDA, 
GOBERNAOOR CIVIL DE ESTA PRO-
VIM01A. 
Hago saber: que por D. Urbano 
de las Cuevas, apoderado de Mr. 
Wilian Socoerbi, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 19 
del mes de Diciembre i. las diez de 
su mañana una solicitud de registro 
pidiendo 15 pertenencias de la mina 
do cuarzo aurífero llamada San José, 
sita en término del pueblo de Puen-
te Domingo Florez, Ayuntamiento 
de idem, paraje llamado maurelo, y 
linda al N . con el rio Sil, S. con 
cerejales, E. con terrenos comunes 
á dicho pueblo y O. con Baijilas; 
hace la designación de las citadas 
15 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tendri por punto de partida el 
hilo ó mejor del Idlómetro 31 de la 
carretera de Ponferrada á Orense, 
desde dicho punto de partida se . 
.medirán en dirección N . 20 metros ' 
y se fijará la 1.* estaca, de esta en 
dirección E. 450 y se fijará la 2.", I 
de esta en dirección S. 300 metros I 
y se fijará la 3.*, de esta en direc-,' 
cion 0.500 metros y se fijará la 4.'', ' 
de esta en-dirección N . - 300 metros J 
y se fijará la 5.", y de esta en direc- | 
cion O. se medirán 50 metros para 
volver al punto do partida, quedan-
do así cerrado el rectángulo. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado qüe' tísmé realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 3 de Enero de 1884. 
J a s é Moreno. 
Hago saber: que por D. Urbano 
de las Cuevas, apoderado d>! Mr. 
Wilian Socoerbi, se lia presentado 
eu la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 19 
del mes'de Diciembre á las diez de 
su mañana una solicitud de registro 
pidiendo 36 pertenencias de la mina 
de aluviones auríferos llamada San 
írancisco, sita en término del pue-
blo do Vegas, Ayuntamiento de 
Puente Domingo Florez, paraje lla-
mado reguera, y linda N . , E. y O. 
•Ir 
con camino de Vegas y prado -da^ 
D. Benigno Rodríguez, S. prado de 
Sebastian Losada; hace la designa-
ción de las citadas 36 pertenencias 
en la forma siguieute: 
Se tendrá por punto do partida el • 
ángulo N . O. que forma el camino 
de Vegas á Castro al cruzar con Un j 
arroyo encima de un peñón de con- |i 
flimezado; desde el indicado punto| Y 
de partida se medirán 100 metros f 
en dirección N. O. y se fijará la 1. 
estaca, desde esta en dirección N. 
y E. 300 idem y se fijará la 2.', de/ • 
esta en dirección S. E. 600 metrosí y 
colocando la 3.*, de esta en direc-
ción S. O. 600 metros y se fijará-la-
4.', de esta en dirección N . O. 600 
idem y se fijará la 5.°, y de esta al 
punto de partida 300 metros, que-
dando así formado el rectángulo. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley,: he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se "^*¿¿ 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta jlias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según Í \ \ 
previene el art. 24 dé la ley de mi- /r- M. y, 
noria vigente. ^ 
León 3 de Enero de 1884. V-
J o s é Bloreno. 
Hago saber: que por D. Urbano 
de las Cuevas, apoderado de Mr. 
Wilian Socoerbi, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este "! 
Gobierno de provincia, en el di» 19 •! 
del mes do Diciembre1 á las diez ;d¿: 
su mañana una solicitud de registro -
I ' 
pidiendo 48 pertenencias de la mina 
de íiluviones Auríferos llamada Lio-
nel, sita en termino del pueblo de 
Campo, Ayuntamiento do I'onfer-
rada, paraje que llaman Fabero, y 
\linda al S. y B. con el antiguo ca-
ijiino real de Poofevrada « Campo, 
al N . con los barrancones, O. con 
.inca de D. Daniel Valdés; hace la 
""designación de las citadas 48 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tendrií por punto de partida eí 
ángulo N . O. de una tinca de labor 
de la propiedad de D, Daniel Valdés, 
vecino de Ponforrada, situada á la 
orilla del antiguo camino real de 
Ponferrada á Campo en lo alto de 
unos barrancones, de unos 12 me-
tros de altura, desde dicho punto de 
partida y en dirección N . se medi-
rán 100 metros y se colocará la 1.* 
estaca, desde esta con ángulo de 
90* se medirán 900 metros liáeia el 
E. y se fijará la 2." estaca, desde 
esta con ángulo 90° se medirán 400 
metros y se fijará la 3.* estaca, des-
de esta al O., desde esta se medirán 
1.200 metros y se fijará !a 4.', desde 
esta al N. 400 metros y se fijará la 
5.', y desde esta al punto de partida 
300 metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamento por áecre-
to do esto dia la presento solicitud, 
sin peijuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta días 
contados desde Ja fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 do la ley de mi-
nería vigente. 
León a de Enero de 1884. 
«fose nVoi'cno. 
DIPUTMnüN puovraciA.1.. 
OOJSTTADTJI-t lA F R O V I N - C T A I , . 
A M P L I A C I O N . 






EXTRACTO de la menta del mes de Seliemire correspondiente al aito económi-
co de 1882 « 1883 tal como aparece en la foniada por el Depositario de 
•fondos pnvinciales eonjecha dt 24 del actual y pie se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contaiilidad 
provincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron eu 
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública 
y Beneficencia al fin del mes anterior 108.300 61 
Por producto de rentas 1.225 » 
Idem del Hospicio de León 1.935 85 
Idem del contingento provincial 53.269 50 




Satisfecho á construcción de carreteras 779 58 
Idem á obras diversas 2.005 60 
Idem á gastos que se destinan á objetos de interés provincial 60 J 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por lo suplido en el mes do Setiembre 18.076 91 
TOTAL DATA 21.822 09 
RESÚMEN. 
Importa el cargo 168.131 79 
Idem la data 21.822 09 
EXISTENCIA 146.309 70 
CLASIFICACION. 
r n l a D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l . ^ ; * ; 1 ^ ; ^ mÜ « I 
En la del Instituto ' 
•En la de la Escuela Normal 
' En la del Hospicio de León 
En la del de Astorga 
En la de la Casa-Cuna do Ponferrada 
En la de la Casa-Maternidad de León 
4S4 73/ 
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León 30 de Noviembre de 1883.—El Contador de los fondos provin-
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Alcaldía conslilmional de 
£eon. 
Por e! presente se cita, llama y 
emplaza á los mozos que i conti-
nuación se expresan, para que se 
presenten ante la Diputación de 
esta provincia el dia eu que hayan 
de ingresar en Caja los del reem-
plazo actual y los de los anteriores, 
toda vez que no habiendo podido 
ser citados personalmente por igno-
rarse su paradero, les pudiera caber 
la responsabilidad de ser declarados 
prófugos en su dia. 
Seemplaio de 1881. 
Ndm. 30.—Pedro Antonio Blanco 
Núm. 38.—Gelasio Coque. 
Niím. 81.—Jerónimo Lobon Mon-
toto. 
Remplazo de 1882. 
Núm. 8.— Antonio de la Peiia 
Salán. 
Núm. 16. — Antonio González 
López. 
Remplazo de 1883. 
31.—Leonardo Expósito. 
49.—Manuel Expósito. 
. 85. — Gregorio Santos 
93.—Francisco Martínez. 









Alcaldía constitucional de 
Rediezmo. 
Por destitución del que la dosem -
peñaba se halla vacante la Secreta-
ria do este Ayuntamiento. Su dota-
ción consiste en 975 pesetas, satis-
fechas por trimestres de los fondos 
municipales. 
Los aspirantes presentarán las 
solicitudes en esta Alcaldía á tér-
mino de 20 dios, contados desde 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Eodiezmo Noviembre 26 de 1883. 
—El Alcalde, Andrés López. 
JUZGADOS. 
Jungado municipal 
de Villanerde de Arcayos. 
Se halla vacante la Secretaria de 
este Juzgado por renuncia del que 
la desempeñaba. Los aspirantes pre-
sentarán las solicitudes dentro del 
término de 15 dias desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Debiendo advertir que será pro-
vista en el que reúna las condicio-
nes legales conforme se dispone en 
la ley orgánica del Poder judicial. 
Juzgado municipal de Villaverde 
de Arcayos I.°de Enero de 1884.— 
El Juez municipal, Vicente Antón. 
Impronta dolaDiputacioa prOTUoÍRl. 
